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D. Andrés Gil Iliiral1es, de la Zona de Mataró nú-
mero 4, tí, la de Castellón núm. 18.
) Aurelial10 Lópe7. López, ascendido, dcl regimien-
to IEubella Católica núm. 54, á la Zona de
Santiago núm. 35.
)) Trinidad Soriano Clemento, di'\ la Zona de Te-
ruel núm. 21, á la de Mataró núm. 4.
) Enrique Carlos GÓmez.. ascendido, del regimien-
t.o ele Baleares núm. J, it ht. ~Ol1a ele Teruel
núm.:n.
.llelacián que se cita
J~l General oncargado del despacho,
DESTINOS
,
SeflOr Onleuador de ]Jugos de Gncrrfl..
Señore:> Cítpitane~; generales di) la tercera, cuarta,
quinta y octava regiones é islas Ba]eares.
Excmo. Sr.: El Rey eg. D. g.) ha tenido á bien
conferir por resolución de 12 cld gctual á los coro-
neles. de Tnfantoría. compl'!'mclicloH en hsignínnt;,
re1rteÍc\n,. q nD e1npif:za COll D ..¿ind~és Gil :rtXiralles' j.r
termina con D. Endque üarlo¿¡ GÓmcz., los mandos
de eU0rpo que en la mi8lna f't, expresan.
De real Oru.l\ll 10 digo {. i/. E. pnra su conoci-
miento y demás ofoetüs. Dio;; guarde á V. E. mu-
chos años. lUn<1ric114 de abril de 1904.
DEL
Año XVII.-Núm. ti2
DIARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrár ayudante de campo del general de brigada
D. Salvador Arizán y Sánchez Fano, jefe de la tDl'eC-
ra brigada de Caballeria, al primer teniente de dicha
arma I).;Ernesto Gómez y García, que actualmente
se haÜ~~n ~ituación de reemplazo en CartagelJn.
. "!Je l:eai 'orden lo digo ¡\, V. K para su Callad·
miento' y efectos consiguicntes. Dios guarde á V. E.
muchos afias. l\Indri<114 de abril de 190,1.
:MANUEL m~ LA CERDA
"MINISTERIO DE LA GUERR¡\
REALES 611,Dl~~TES
DESTINOS
Señor Capiti'tn general del Norte.
Señores Capitál{ general de la terccra región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
.El General encurgado del dOBl):l';ho,
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. 81'.: Accediendo á lo propuesto por el
teniente general D. ll/Ianllci !íJ:acias y Casado, Capi-
. táll general de Castilla la Nueva, el Rey (q. D. g.) 1'8
ha servido disponer que el capitán de Infanterüt don
Rafaell\Iacías y Nasarre, eese en el crrrgo ~1t:\ flJU"
dante de,c?,1l1po del citado geaera1.
.De real orden JO digo á V. E. ])ara 811 cono-
cimiento y fines cO~'l'espondientes. Dios guarde Q.
. V. ~. muchos años. Madrid 1·1 de abril de 1901.
El General ellc[J,l'gR.cjo del de"pucho,
l\IA~UELDE LA. CRUDA
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El General enearll'ado del despacho,
:MANUEL DE LA. CERDA.
Señor Capitan general de Oastilla la Nueva.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
~
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bio:a. aprobar
el pIefJUpuesto fQIJIlulado por Iv. JUAta fAculttltiva del parque'
El General encargado del desp..eho,
MANUEL DE LA. OBRDA.
El.General encargado del despacho.
MANUEL DE LA. CERD./o.
Señor Capitán general de Galieia.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-....
SECCIÓN DE An'rlLLEBÍA
ARMA)1EKTO y l\lUNIOIONES
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el Presiden-
te de la Junta directiva Central del Tiro Nacional, en escrito
que elevó ó. este :Ministerio en 24 del mes próximo pasado, el
I{cy (q. D. g.) ha tenido ti. bien disponer que el parque de Ar-
tillería do Zaragoza entregue al pie de almacenes á la repre-
sentación de la citada sociedad en dicha ciudad, 15.000 cal'"
tuchos Manser, en estado regular y en partidas do 1.500, pre-
vio abono en lpctálico en él precitado establecimiento de
73'75 pesetas millar, según previenen las disposiciones vi.
gentes.
De red orden lo digo á V. E. para su ~nocimientoy de.;.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de abril de 1904.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biendispo-
ner que las compañías que componen la Brigada Topográfica
de Ingenieros, cambien en los parques de Artillería en que
radican sus cuadarnos de avalúo, los mosquet-ones Remington
con sus municiones que hoy tienen á cargo, por el número
de carabinas modelo 1895 y BUS cartuchos, que reglamenta-
riamente les correspondan, según las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y de-
mas cfectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid 13
de abril de 1904.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el presupuesto formulado por la Junta facultl\tiva. del parqne
de Artillería de esta corte, para la recomposición del material
Sotomayor, necesario para tres baterías de 4 piezas y 4 carros;
.siendo cargo BU importe de 4.743 pesetas, al crédito extraor·
dinarío concedido por ley de 14 de marzo último (C. L. nú-
mero 49). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 13
de abril de 1904.
El General encargado uel despacho,
:i\L\.NUEr, DE LA CERDA
Señor Capitán general de Andalucía.
Soñor Ordenador ele pagos de Guerra.
.' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ladrid
13 de alJril de 190J.
ciw
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El. General encargado del despacho
1Lo\NUEI, DE LA CERDA
Soüor Presideutf;l ele la Junta ConBultiyu de Guerra.
El General encargado del despacho,
MANUlllL DE LA CEBDA
~oñor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
El Genenl encargado del despacho,
MANUEL DE LA CBRDA
t;eüor Capitán generar de Castilla la Nueva.
~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo.. Sr.: En vista de la instancia quo V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 5 del actual, promovida por el
primer teniente de Caballería, ·en situación do reemplazo
en esta región, D. Luis Idoate Estevan, en solicitud de dos
meses de licencia para Paria y Niza (Francia), el Hey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resadd, con arreglo á la real orden de 27 de octubre de 1899
(C. L. núm. 203).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeGtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de abril de 1904.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accedirndo á
lo solicitado por el primer teniente del regimiento Lanceros
de Villaviciosa, G. o de Caballería, D. Fernando Ponce de León
y de LéÓn, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pase á
situación de reemplazo, con residencia en Jerez de la Fronte-
ra (Cadiz), por el término de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1904.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre do 1900 (O. L. núm. 237), y accediendo ü.
lo solicitado por el segundo teniente del regimiento La.nc~ros
de Villaviciosa, 6.0 de Oaballería, D. Rafael Bustillo Romero,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pase á sitvación
de reemplazo, con residencia en Sanlúcar de Barrameda (Oá-
diz), por el término de un año.
De real órden lo digO á V. E. para IlU conocimiento y fine~
--
SECCIÓN. DE OADALLERíA
CLASIFICACIOKES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiya, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 2 del actual, y en su
virtud declarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad
In corresponda, al comandante del arma de Caballería D. Pa-
blo Rebasa Castro, el cua.l reune las condiciones que de-
termina el art.. 6. 0 del reglamento de 2,1 de mayo de 1891
(O. L. número 195).
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. l\Iadrid 13
de abril.de 1904.
-
© Ministerio de Defensa
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de Zaragoza para llevar á cabo la reforma (le 140 ruedas del
material Krnppt. r.; siendo cargo su importe de 1.262'20
pesetas, al crédito extraordinario concedido por ley de 14 de
marzo último (C. L. núm. 49).
De real orden lo digo a V. E. pera su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 13
de. abril de 1904.
El GCllcrI\l mlC9.rgado d(!l despacho,
j\lANUEL DE LA CERDA
Señor Capitá.n general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) h:l tenido a bien aprobar
el presupuesto importante 1.231 pesetas, formulado por la
.Junta facultativa del parque Artillería de Palma de 1\1allorca
para la adquisición de varios efectof;' con destino al artillado
de las baterias de la pla:r.a; siendo el prcsupuesto con cargo nl
crédito extraordinario, concedido por ley de 14 de marzo del
presente año (C. L. núm. 4l:l).
De real orden lo digo aV. E. para BU conocimiento yda-
mas efectos. Dios guarde it V. E. Inuchos afios. l\Iadrid 13
de abril de 190-1.
El General cnearg-ado dcl despacho,
f,'Í4,NVEL Dl~ J,.'\. CERDA
Señor Capitán general de las islas Raleares.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á hiElO aprobar
el presupuesto formulado por la .Tunta facultativa del parqne
de Artillería de Mahón, importante 4.584 pesetas, para la
instalación del material dc municionamiento y reforma de
30 tejas porta-proyectiles, pertenecientes á laB baterías de la
plaza; siendo dicho presupuesto cargo al crédito extraordi:-
nario, concedido por ley de 14 do marzo del prcsonta año
(C. L. mím. 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Di08 guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de abril de 1904.
El Galleral enc&rgndo del daspRcho,
MANUJ<:J, DE LA. CERDA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) hateniÚo:i bien aprobar
el presupuesto importante 1.226 pesetas, formulado por la
Junta facultativa del parque de Artillería de Palma de Ma-
llorca, para la adquisición de varios efectos indispensables
para las atenciones del citado parque; siendo dicho presu-
puesto con cargo al crédito extraordinario, concedido por lcy
de 14 de marzo del presente año (C. L. núm. 49).
De real orden lo digo :i V. K para su eonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde i~ V. E. muchos años. Madrid 13
de abril de 1904.
El General encargado dol despacho,
:!'IIA~UEL DE LA CERDA
SeiIor Capitán gcnernl de las islas Baleares.
.,eíior Ordenador de pagos de Gnena.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido á bien aproo;
ba-r un presupuesto formulado por el parque de Artillería de
Algcciras para la adquisición úe herramientas para recompo-
ner el material de las baterías de montaña del grupo del
eampo de Gibraltar; cargámlose las 927'75 pesetas que im-
porta al crédito extraordinaria concedido por lcy de 14 de
marzo próximo pasado (C. L. núm. 49).
De real orden lo digo:.'l. V.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guanlo á V. E. muchos años. Madrid
13 dc abril de 1904.
El (Jeneral encargado del despacho,
MANuEL m~ LA CItaDA.
Señor Capitán general de Andrrlucía.
Señor Ordenador de. pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE ADMINISTRAO!ÓN :t4:ILITAi
IKD]i}~INIZACIONES
Bxcmo. Sr.: En vista ue la instancia que V. K cmsó á
estc .Ministerio en 12 de marw próximo pasado, promovida.
por el primer teniente de la Guardia Civil de 11\ comandan-
cia dl~ Orenso, D. José Sánchez Lucas, en súplica de que 6"
declare indemnizublc la comi~ióll de juez il16tructor que des.
empeiS.ó desde el día 9 a112 Ile enero último, .acompañado
del ~ecret!l.rio gnardia segundo Leopoldo Rodríguez f\ierrn, el
Hey (q. D. g.) se ha ~;ervidootorgar al recurrente y guardia
que le acompañó en la cHarla comisión, los beneficios de los
al'ts. 10 y 22 rcspectivamente del vigente reglamento de in-
demnizaciones, durante los cuutro días del exprellado mes de
enero invertidos en la comi.sión de l'eferencia.
De real orden lo digo á V. :K para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1904.
El General encltrgado del dll8paeho,
:MANUEJ~ DE LA CERD_-\.
Bañor Capitán generol ele Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I~x.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lus
comISIones de que V. E. dió cuenta aeste Ministerio en 10 de
marzo próximo pasado, conferidas en el mes de febrero úl-
timo . ~l per~onal comprendid? en la rolación que ti contl-
nuaClOn se lllserta, que comIenza con D. Salvador Arizól1
y Sáilchaz Fano y concluye con D. Francisco Burgués Ganuza
declarándo~a8 indemnizables, con los beneficios que ¡.;eña~
lan los art-Iculos del reglamento que en la misma se expre-
san. .
l~e 1'eal orden 1.0 digo á V. E. para BU conocimiento y do-
dem:ls efectDs. DIOS guarde á V. E. muchos años Mu•.
ddd 12 de abril de 1904. .
El Gellerl\l <;Ilcargado del dOlpl'lllh~.
MANUEL DE LA CiRDA
Soñor Capitán general elel Norte.
Señor Ordena.dor de pagos de G\lerra.
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MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ a este
Ministerio, promovida por el comandante mayor del 6.° ba-
tallón de Artillería de plaza, en súplica de autorización para
reclama.r el importe de los medicamentos adquiridos por di-
cho cuerpo, con destin,o á su enfermería, durante los aüos üo
1899 al 1902, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), de acuerelo
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ,ha
tenido abien acceder á lo solicitado; dcb~cn<lo hacerse la re-
'clamación de las cantidades de 14W40, 270'10, 14G'75 Y
255' 10 pesetas, 'por adicionales á los ejercicios cerrados de
1898-99,1900,1901 Y 1902 respectivamente, que se aplicarán
al cap. 7.°, arto 4.° «:Material de hOE'pitales», á tenor de lo dis-
puesto en reales órdenes de 5 de mayo y 23 de agosto de
, 1897 (C. L. núms. 110 y 221); los cuales adicionales, debida-
mente justificados y previa su liquidación, serán incluidos en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como obli-
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de, crédito le-
gislativo.
De re.al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde iI V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1904.
, El General encargado del de~p'lcho,
MANT5EI. DE LA CERDA
Señor Capit.'Ín general del Norte.
Señor OrdooadOl' de pagos de Guel'lit.
PH.EMIOS DE UEEKGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. K cursó á este
Ministerio en 20 de noviembre último, promovida por el
. . 1 1 f 'h F l'sargento del regimIento Infantería (el n t,tnte nnm. :~, ~.~-
pe Sánchez Estévez, en súpliclt de ahono de la gratrficaclOn
de continuación en filas, q1.lO devengó eulos meses de mayo i
~ctubre de 18\)8, ambos inclusive, en la isla, de Cuba, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petici~n del.interesado,
por haber prescrito su derecho con arreglo a. ~o dispuesto en
el art.26U del vigente reglamento de contabIlIdad.
De real orden lo digo á V. E. para su qonocimiento y
demás efectos. . Dios guimle á V. E. muchos años. Madrid
lB de abril de 1904.
'" mGeneral encnrgll.do del degpncho,
l\L-U¡UEL DE LA Cl'lrmA.
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Señores Capitán general de In quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el llar-
gento que fuá del batallón exp'edicionario de Filipinas nú-
mero 12 Isidoro ülartín García, en súplica de abono del pre-,
miodél primer periodo de reenganche, de:en~ad~ on el mes
de mayo de 1899, el Rey (q. D. g.) ha temdo a bren acceder
lÍ la petición del intcresado, y disponer que la Com.isión li-
quidadora dc dicho cuerpo prOlluzca la correspondIente re-
clamación en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo:1 V. E. pam su oonocimiento y
(lemas eIectos. Dio~ gnurde á V.·E. muchos añós. Madrid
13 de ahril de 1904.
El General cncargado del despacho,
l\IAN'CEL DE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sf;\ñQf Qaritim general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
RESARCIMIENTOS .
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio en 3 de septiembre último, instruido á ins4
tancia del cabo Federico Luque Diaz. corneta Estéban Fernán·
dez Ramos y guardias segundos Miguel Colorado d'Assoy y
Francisco Hinojosa Jiménez, todos de ese cuerpo, en súplica
<le resarcimiento por inutilización de prendas de vestuario,
en un incendio ocurrido en elml1ellc de Santa cruz de Tene·
rife el día 9 de marzo de 1901, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenación de pagós do Guerra, se
ha servido conceder el resarcimiento de 58 pesetas al cabo
]'ederico LUqUll Diaz, de 44 pesetas al guardia segundo Mi·
guel Colorado d'AS80y, de 43,75 pesetas al de igual clase'
Francisco Hinojosa Jiménez y de 44 pesetas al corneta Este-
ban Fernández Hamos, por 01 valor de las .prendas inutiliza·
das en función. del servicio; debiendo ser reclamadas y abo-
nadas dichas cantidades en la forma reglamentaria, con cargo
al crédito consiO'naUo al ef~cto en los aumentos del cap. 25.
. '"
arto 2.° del.correspondiente presupuesto del Ministerio de la,
Gobel'l1ación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de abril de 1904.
El General encar¡¡ado del ullspt\cho.
:MANUEL DE LA C;mRDA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: :EJn vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio en 3 de septiembre último, instruído ú ins-
tancia del guardia. 2.°, José del Rio Bot~na, en súplica de re-
sarcimiento por inutilización de prendas en lucha que sos-
tuvo para detener t~ un paisano, el Rey (q. D. g .), de acuerdo
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se
ha servido conceder el resarcimiento de 49'50 pesetas al ex-
presado guardia, por el valor do las prendas inutilizadas al
mismo en función del servicio; debiendo ser reclamada y
abonada dicha cantidad en la forma reglamentaria, con car~
go al crédito consignado al efecto, on los aumentos del capí-
tulo 23, arto 2. o del correspondiente presupuesto dell\1iniste-
rio de la Gobernación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Madrid
13 de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
,MANUEL DE LA CERDA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó, V. E. á este
Ministerio con su escrito de 28 de ellcro último, promovida
por el profesor primero de Equitación l\lilitar, con destino
on el regimicnto de Telégrafos, D. José Fernández Flores, en
súplica de que se le conceda el abono de sueldo do pla:m mon-
tada, en analogía con lo que se practica con los médicos y
Iveterinarios prime~o~ que s~rven en .cuerpos montados, . p~eBaun ouando estos ultImas tIenen aSIgnado sueldo de a pIe.
1
perciben la gratifieación do 600 pesetas con cargo á los aumen-
tos del cap. 5.°, arto 1.0 del presupuesto vigente, el Rey1(q. D. g.), en vista de 10 informado por la Ordenacíón de pa~
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gos de Guerra, se ha servido resolver que no ca posible acce-
der á lo solicitado, por no existir crédito en presupuesto para
esta atención. Es, aSímismo, la voluntad de S. M., que en el
primer proyecto de presüpuesto que se redacte se consigne el
indicado aumento de sualdo á los de la clase del recnrrente
que sirvan en cuerpos montados.
De real orden lo digo á V. R para !!lU conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 13 de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
.MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán. general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUMINISTROS
Excmo. Sr,: En vista del tdegrama de V. E. fecha 24
de marzo próximo pasado, y en confirmación al dirigido por
este Ministerio á esa Capitanía general en 26 del mismo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien. autorizar la prórroga del su-
ministro de combustible á las guarclias de la plaza de León,
hasta el 15'del actual, debiendo V. E. dar conocimiento si
antes de la citada fecha se suspendiese el suminii5tro por me-
jorar la temperntura.
De real orden lo digo á V. E. para su co:nocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
).3 de abril de 1904. .
El Gellcr&l em\argarlo del despacho,
MANUEJ, DE LA. CERDA
SeÍlOr Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.a e -
SECCIÓN DE 3'üS'l'ICIA y ASUNTOS GENERALES
ESGHIBIENTES TI~MPOREROS
l~xcnio. Sr.: 'romando en consideración las ra7,QneH ex-
puesta'> por V. E. en comunicación de 23 de diciembre úl-
timo, el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir á los subinten-
aentes jefes de las Comisiones liquidadoras de las Intenden-
cias de Cuba y Filipinas, Subintendencia de Puerto Rico y
Comisión de atrasos de Cuba, la facultad de proveer las plazas
de escribienU'h'l temporeros yeventuales que en lo sucesivo
resulten vacantes en BUS respectivas oficinas, y en la misma
forÍna que en la actualidad ee practica por el General inspec.
{)r de las Comisiones liquidadoras de las Capitanias genera-
les y Subinspecciones de Ultramar, en lo quo respecta á los
centros que dependen de su autoridad; en el concepto de
que tanto el expresado general, como los citados subinten-
dentes, deberán dar cuenta á V. E. delos nombramientos de
que se trata y que en cada caso vcrifiquen, para la definitiva
aprobación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
.más efectos. DiOR guarde á. V. E. muchos años. Madrid 13
de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
l'tIANm~LDE LA CEllDA
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejércit<>.
--oó<>-
PENSIONES
Exorno. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de.4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo dc Guerra y
© InlsterlO de De ensa
Marina en 9 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te~
nido á bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas
. ,
ahonable por la Dirección genoral de la Deuda y Clases Pasi-
vas y la .bonificación del tercio de dicha cantidad, Ó sean
208'33 pesetas, por las Cajas de la isla de Cuba, que por real
ordC1l de 17 de septiembre de 1897 (D. O. núm. 210), fué
concedida á D.a Gertrudis Román Chagnaceda, y entenados
D.a l'Jaría de la Concepción, D. Ildefonso y D. .Miguel Ro-
driguezPérez, en concepto de viuda y huérfanos respectiva-
ínente, del comandante graduádo) capilm do Itrlanteria, re-
tirado, D. Ildefonso Rodríguez Lara, se acumulen, forman-
do U11 8010 beneficio importante 833'33 pesetas anuales, que
desde 1.0 de enero de 1899 se abonará solamente á la intere-
sada D.a Gertrudis Román Chagnaceda y :i su entenadoD. mi-
guel Rodríguez Pérez, por partes iguale~, previa la correspon-
diente liquidación, Una vez que los huérfanos D. lldefonso y
D.a María de la Concepción, han cumplido la mayor edad y.
contraido matrimonio respectivamente; á la viuda, interin
permanezca en dicho estado, y a D. Miguel, hMta el 9 de
enero dc 1906, acumulándose la parte del que cesare en el
. 'que IJonservo su aptitud legal, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de ahril de 1904.
El General p.ncargado del d8spacbo,
MANUEL DE LA CERDA'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-. -
SECCIÓN DE INSTRO'CCI6N, RECLtr'rAUIEN'l'O
y DIRECCIOnS
CLASIFICACIONES
I'~xcmo. Sr.: :En vista de la inRtancÍa promovida por el
segundo teniente de la Guardia Civil,D. Angel España Garda,
en súplica de que se le coloque en el Anuario lIfilitar delante
de los de su clase D. Antonio Márquez de la Plata y de don
Benito de Haro Lumbreras; y teniendo en cuenta que los tres
expresados subalternos ingresaron en dicho cuerpo con la mis·
mil. antigüedad, y que por tal motivo se le aplicó el arto 23
del l:eglamento milit.ar del mismo, que preceptúa que la pre-
lación para scr admitidos en la Guardia Civil, se obtendrá
. en igualdad.de circunstancias por antigüedad de solicitudes,
y cunndo sean varios los admitidos á la ve~, la antigüedad de
sus empleos determinará su preferente colocación en la esca-
la, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pitición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde'á, V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1904.
El General enoargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Director general de la Guardi~Civil.
COLEGIOS DE. HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: :E:n vista de 1'\ comunicación dirigida. por
V. I!i. ü. este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
. ese Consejo, acerca de la instancia promovida por n.a Elisa
Puyana y Melero, viuda del capitán de Infanteria D. Federi-
co Medina Espinosa, en súplica de ingreso en elColegio de
Guadalajara de su hijo el huérfano D. José Medina Pnyanu,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien conceder al referido huér4
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~ fano ,derecho á ingresar por turp.o preferente en el citado 00-
, ... legio, pudiendo ser llamado cuando le corresponda.
~ ) De real orden lo digb á V. E. para su conocimiento y de-
~ :' más efectos. Dios gqarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de abril de 1904.
El General encargado del de!p8.(¡ho,
, MAlSUEL DE :U CERDA.
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de huérfanos de la guerra.
~-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida 1101'
V. E. á este .Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo, acerca de la instancia promovida por doña
María Casañas y Santos, viuda del primer teniente de la
Guardia Civil D. Manuel Lapcna y Fol, en súplica de ingre-
so en el Colegio de Guadalajara de su' hijo el huérfano don
Alfonso Lapena yCasafías, el Rey (q. D. g.) ha tenido f. bien
conceder a~ referido huérfano derccho á ingresar por turno
preferente en el citado Colegio, pudiendo ser llamado cuan-
do le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su cono::limieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
13 de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MA.NUEL DE LA. CERDA
/:leúor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de huérfanos de la guerra.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Exorno. /:lr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias de las comandancias de ese cuerpo que se citan.
en la siguiente relación, en súplica de que se les concedo ,.
como gracia especial, la rescisión elel compromiso que tienen.
contraído por el tiempo y en las fechas que en las mismas se
les consigna, el Rey"(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la.
petición de los intere!lados, con la condición que se determi-
na CilIaR reales órdenes de 2,1 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), y pre-
vio reintegro de la·parte proporcional del premio de reengan-
che recibido y no devengado, en harmonia con lo que pre-
ceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos' años. Ma-
drid 13 de abril de 1904.
El General encargado del deftpncho.
MANUEL DE LA CERDA.
Safior Director general de la GuardÍ<t Civil.
Señores Capitán general de la cun.rta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita .
j ..
o
Fechas del compromiso
Comandll.ncias Clases NOMBRES Dí~\ Mes Años de duraclAño
- ----
Gerona•.••..•.•.•...• Guardia. Martín Viñoles Miró .•.••...•.••..... 1901 <>............. 1. Ttgosto... ()
Idcm....•.. ; ••....... Otro...•.•..•..••...•. .Tosé Cotelo Hodríguez ...•......•...•. 1. u novbre .. Hl02 "1
MadrId 13 de abrIl de 1904. LACBHDA
DESTINOS
Excmo. Sr..: Aprobando lo propuesto por· V. E. á cste
Ministerio, el Rey (q. D. g.) so ha servido disponer que los
oficiales de ese cuerpo comprendidos en la siguiente relgción,
que comienza con D. Luis Alvarez Rivas y concluye con don
Rafael Martínez Sansón, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1904.
El General encargado d!'l despacho,
- l\IANUEL DE LA. CERDA
Señ~r Director general de Carabineros ..
Señores,Capitanes generales de las regiones é islas ~aleares..
R6lación que 86 cita
, Capitanes
D. Luis Alvar'ez lUvas, de la coma~clanciade Guipúzcon" á la
de la Coruña.
» Federico Sánchez Pastorfido, de la comandancia de Mala-
ga, á la de Gerona.
" }j'rancisco :Miró Degá, de la comandancia de Geronq., á la
de Málaga (voluntario).
) Enrique Belza Gelabert, del cuadro orgánico de reempla-
zo, afccto á la comandancia dc Barcelona, á la de Ge-
rona.
" .luan Quesada Garcia, secretado de la Subinspección de la
Coruña, á la comandancia de Pontevedra (voluntario).
, Juan Sauz Copovi, de la comandancia de Pontevedra, á la
S.ubinspección de la Coruña, '1omo secretario (VOlUllta-
1'10).
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D. Antonio Gallego Gutiérrez, ascendido, de la comandan-
cia de Navarra, á la de GuipÚzcoa.
, \Venceslao Alonso Ladero, de la comandancia de Alme,..
ría, á la de Granada.
Primeros tenientes
D. Luis Pi~ar Lópcz, de la comandancia de Algeciras, á la:,{f~ :!
BadaJoz. .
" Luciano Bueno Gil,. de la comandancia de Estepona, á la
de Barcelona. '
" Santiago Navarro Martinez, de la comandancia de Lérida,
á la de Estepona (voluntario).
" Fructuoso Manrique Martín, de la comandancia de Hues-
ca, á la de Orense (voluntario).
" Antolín Pieltain Garriguez, de la comandancia de Huel-
va, á la plantilla de la Dirección general del cuerpo
(voluntario).
" Juan Cabello Martínez, ascendido, de la comandancia de
Navarra, á la misma.
:t Claudio llorrás Parés, ascendido, de la comandancia de
Tarragona, á la de Almería.
" Arturo Lópcz Colomer, a.'3cendido, de la comandancia de
Mallorca, á la de Almería.
" Francisco :B~oimentín Faurat, ascendido, de la comandan-
. cia de Guipúzcoa, á la de Zamora.
~. Odilo Armesto Salgado, ascendido, de la comandancia do
Hue,:;ca, á la de Lérida.
~ Domingo Sánchez Germá, ascendido, de la comandancia·
de Bareelona á la de Urida.
,. Elías Granizo Ortega, ascendido, de la comandancia de
Barcelona, á la de Gerona.
" José Pérez López, ascendido, do la comandancia de Cádiz,
á la. dé AIg~ci.ra13.
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Madrid 13
de lá primerá región y
El Subseci'ctp.rio.
MANUEL DE LA CERDA
Presidente del Consejo Supremo de Guerra yExcmo. Señor
Marina.
Excmos. Señores Cllpitán general
Ordenador de pagos de Gnerra.
SUBSECRETARÍA
DEStINOS
'TALLERES DÉL DEPÓSITO DE LA aUUBA
Excmo. Sr.: El Excelentisimo Señor :l\Iinistro de la
Guerra se ha servido disponer que el escribiente de segunda
clase del cuerpo auxiliar de Oficinas Militares D. Salvador
Ferrar Espallargues, d·cstinado en la Capitanfa general de
Castilla la. Nucva, pase á prestar sus servicios á ese Consejo
Supremo.
Dios guarde á v.. E.1Ullchos ~ños.. Madrid 14: de abril
de 1904.
DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Seooiones de este Ministerio ., de
la.s dependenoia.s centra.les. .
El Gcneral encargado del despacho,
MÁNUEL DE LA CERD A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á
lo EOlicitado por el capitán de la Comandancia de la Guardia.
Ch'U de Lérida, D. Manual Azcona Parreño, el Rey (q. D, g.) se
ha Rervido resolver que pase a situación de reeinplazo, con
residencia en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), por el término mí-
nimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiontes.· Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1904.
El General ellca.rga!lo del despacho,
MANUEL DE LA CERDA .
Soñar Capitán general de las islas Canarias.
Señor Prosidente de la Junta Consultiva de Guerra.
El General en~:\tgadodel de·spMho,
l\h:~mEL DE '[,A ClilRDA
Señor Capitan general de Catalulul.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
mas efectos. Dios guarde il. V. B. muchos años.
de abril de 1904.
El General encargado del deepacho.
MANUEL DE LA CERDA
Beñor Capitan generai de Andalucía.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer.
teniente de la Guardia Civil, en situación de reemplazo en
esa región, D. Domingo Vida Martinez, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle la vuelta al servicio activo, debiendo
continuar en la expresada situación hasta que le corresponda
ser colocado on destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de UJ04.
D: José Iribarren Fernández, ascendido, de la comandancia
de Navarra, á la de Algeciras.
) Arturo Arias Vaquero, ascendido, dé la comandancia de
Almeria, á. 1'1. de Huesca.
~ Angel Verdes Rodríguez, a.scendido, de la comandancia de
. la Coruña, á la de Huelva.
~ Antonio Quesada Galindo, ascendido, de la comant\ancia
de Algeciras, al cnadro orgánico de reempla7,o, afeQto á
la misma. ---<:>cK>-
Segundos tenientes Excmo. Sr.: En vista del'e~pediente que V. E. remitió
D..José Mesegner Marin, de la comandancia de Cádiz, {~la á. e~te Ministeri? con fec~a 1~ ~e enero próximo pasa~o, ins-
de Algeciras (voluntario). I trUldo con motIvo de la mnt-llldacl del soldado Leonclo Gon-
:t" IMuardo l'?rres Pastor, de. la comanclancia de Huesca, á zález Donis, el Rey (q. D. g.), dc acnerdocon 16 expnesto por
.. la de AlIcante (voluntano). . . . -la Junta COllsultiva de Guerra en 18 de marzo último, V con
» Alfonso Romay Moar, d~ la comandancia de Bilbao, a la arreglo á lo disp·uesto en la real ord n de 2G de f b· 'ant _
de Almeda (voluntarIo). '. .' e. e rero c .
» Ernesto Castro DÜiz, ingresado de la escalá activa d<ll arma nor (D. O. núm. 46), so h~ serVido disponer, qne se sobresea
. de Infantflrfa, á la comandancia de Barcelona. yarchive dichó expediente, una vez que no procede exigir
) Francisco Esbert Rovira, ingoosado de .la escala activa del responsabilidad á persona ni corporación alg\lna.
arma de ~nfanter1a! á ~a comandanCla de Tarrag?na..· De real orden lo 'diaoá V. E. para su conocimiento y
, Rafael l\Iartmez Sansan, Ingresado de la escala actIva del . . . b. _..
arma de Infantería, á la comandancia de Barcelona. demás efectos. DlOS guarde a V. E. muchos anos. :MadrId
Madrid 14 de abrí! do 1904 LA CERDA 13 de abril 1904.
MATRIMONIOS
~
RECLUTAMIENTO Y REE~IPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. K i'emitió
a este 1Iinisterio con fecha 7 de enero próximo pasado, íns~
trufdo con motivo de la inutilidad del soldado Francisco Ca-
rreras Prats, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo. exp:uesto
por la Junta Consultiva de Guerra en 18 de marzo último,
Be ha servido disponer que se sobresea y archive dicho expe~
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á per-
eona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para auconocimieuto y de-
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el segundo
teniente de Carabineros, D. Antonio Patiño Bustillo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 29 de marzo próximo pusado, se ha servido conce-
~.... , . derle real licencia para contraer matrimonio Con D." Modesta.. sidom Montes Lcma, una vez que se han llenado las forma-. .~,...~ prevenidas en el real decreto de 27 de iliciembre de
1901·(C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 de
enero de 1902 (C. L: núm. 28).
De real orden lo digo á V. R para su cánocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 13.
de abril de 1904. ..
El General·encargado del despacho,
. MANUEL DE LA CERDA .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la segunda región y Director ge-
neral de Carabineros.
©. Ministerio de Defensa
